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Fig. 1 Frequency distribution of waste water generation 
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Fig. 5 Time course of concentration of PO4-P in waste 
water after rice washing in river water and 
distilled water experiments at ca. 25℃
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Fig. 4 Time course of concentration of NO3-N in waste 
water after rice washing in river water and 
distilled water experiments at ca. 25℃
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